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В научной статье отражается накопленный теоретический и практический опыт по 
конструированию web-документа мультимедийной программы на языке JavaScript [1, 103] 
при выполнении синтаксического разбора по теме «Простое односоставное определенно-
личное предложение» (на материале заданий к упражнению № 1). В ней кратко 
представлены основы языка программирования JavaScript как информационной технологии, 
использование которой  дает возможность автору HTML-документа, не являющемуся 
профессиональным программистом, создавать динамически изменяемые страницы.   
Содержание всей статьи подводит к выводу, что компактный объектно-базированный язык 
JavaScript удобен для разработки серверных сетевых приложений. 
Мультимедийная программа представляет собой специализированный веб -сервер, 
написанный на Python v2.5. Клиентский интерфейс написан на JavaScript. 
Опишем технологию по конструированию web-документа мультимедийной 
программы на языке JavaScript заданий к упражнению № 1  при выполнении 
синтаксического разбора по теме «Простое односоставное определенно-личное 
предложение». 
Первая компьютерная комплексная обучающая программа по теме "Простое 
односоставное определенно-личное предложение" состоит из 3-х частей: обучающей, 
тренировочной и проверочной.  
Цель:   Познакомить учащихся с видами односоставных определенно-личных 
предложений, с их структурой, семантикой, функцией. 
Начнем конструирование Web-документа структуры заданий к упражнению №1  
при выполнении синтаксического разбора по теме «Простое односоставное определенно-
личное предложение» и продемонстрируем на одном из примеров в виде  HTML–кода.  
Примеры для обучающей части мультимедийной программы: 
Хочешь яблока? (Н. Некрасов) - простое предложение, односоставное, 
вопросительное, невосклицательное, распространенное, полное, неосложненное, 
определенно-личное, гл. член выражен глаголом 2-го лица изявит. накл., [ = ].  
Web-документ обучающей части структуры заданий к упражнению №1  при 
выполнении синтаксического разбора по теме «Простое односоставное определенно-
личное предложение». 
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<!--ПООЛП-1 Обучающая часть. Первая компьютерная программа: Простое 
односоставное определенно-личное предложение--> 
<type name="ПООЛП-1 Обучающая часть"> 
<chapter name="Упражнение 1 (text)"> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в конце всего 
предложения" intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" struktura="Простое 
предложение" vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определѐнно-личное предложение" vtorostep="Простое распространенное 
предложение" polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое неосложненное 
предложение" viskazivaniye="Вопросительное" emots="Невосклицательное" postr="[=]?">         
<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" skobki="Квадратные скобки" 
harakter="односоставная" stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="?" 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания вопросительное, а по 
эмоциональной окраске невосклицательное">  
 <skaz>Хочешь</skaz> 
<dop>яблока</dop>    
</pre1> 
<author>Н. Некрасов</author> 
</sentence> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в конце всего 
предложения" intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" struktura="Простое 
предложение" vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определѐнно-личное предложение"vtorostep="Простое распространенное 
предложение" polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое неосложненное 
предложение" viskazivaniye="Повествовательное" emots="Невосклицательное" postr="[=].">         
<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" skobki="Квадратные скобки" 
harakter="Односоставная" stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания повествовательное, а по 
эмоциональной окраске невосклицательное"> 
 <opr>Такой</opr> 
 <dop>товар</dop> 
 <obst>дома</obst> 
 <skaz>не</skaz> 
 <skaz>удержишь</skaz> 
</pre1> 
<author>Н. Островский</author> 
</sentence> 
Продолжим конструирование Web-документа тренировочной работы №1 структуры 
заданий к упражнению № 1  при выполнении синтаксического разбора по теме «Простое 
односоставное определенно-личное предложение» и продемонстрируем на одном из 
примеров в виде  HTML– кода: 
Пример для тренировочной работы №1 мультимедийной программы: 
1. Люблю дымок спаленной жнивы. (М. Лермонтов) – простое предложение, 
односоставное, повествовательное, невосклицательное, распространѐнное, полное, 
определенно-личное, гл. член выражен выражен глаголом 2-го лица ед. ч. изявит. накл., [=]. 
Web-документ тренировочной работы №1 структуры заданий к упражнению №1  
при выполнении синтаксического разбора по теме «Простое односоставное определенно-
личное предложение». 
<!--ПООЛП-1 Тренировочная работа №1. Первая компьютерная программа: Простое 
односоставное определенно-личное предложение--> 
<type name="ПООЛП-1 Тренировочная работа №1"> 
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<chapter name="Упражнение 1 (text)">  
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в конце всего 
предложения" intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" struktura="Простое 
предложение" vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определенно-личное предложение" vtorostep="Простое распространенное 
предложение" polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое неосложненное 
предложение" viskazivaniye="Повествовательное" emots="Невосклицательное" postr="[=].">         
<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" skobki="Квадратные скобки" 
harakter="Односоставная" stroeniye="Только сказуемого" znak_posle="..." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания повествовательное, а по 
эмоциональной окраске невосклицательное">  
 <skaz>Люблю</skaz> 
 <dop>дымок</dop> 
 <opr>спаленной</opr> 
 <dop>жнивы</dop> 
</pre1>  
<author>Лермонтов</author>  
</sentence> 
Подходим к завершению конструирования Web-документа проверочной работы 
структуры заданий  упражнения №1  при выполнении синтаксического разбора по теме 
«Простое односоставное определенно-личное предложение»  и продемонстрируем на одном 
из примеров в виде  HTML– кода. 
Примеры для проверочной работы  мультимедийной программы: 
1. Будем прорываться к орудиям (Ю. Бондарев) – простое предложение, 
односоставное, побудительное, невосклицательное, распространѐнное, полное, определенно-
личное, гл. член выражен глаголом 2-го лица мн.ч., [= ]. 
Web-документ проверочной работы структуры заданий к упражнению №1  при 
выполнении синтаксического разбора по теме «Простое односоставное определенно-
личное предложение». 
<!--ПООЛП-1 Проверочная работа. Первая компьютерная программа: Простое 
односоставное определенно-личное предложение--> 
<type name="ПООЛП-1 Проверочная работа"> 
<chapter name="Упражнение 1 (text)"> 
<sentence intonaciya_golosa="Голос равномерно понижается в конце всего 
предложения" intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" struktura="Простое 
предложение" vid_prost_po_gosnv="Простое односоставное предложение" 
tip_odnosostav="Определенно-личное предложение" vtorostep="Простое распространенное 
предложение" polnota="Простое полное предложение" oslozneno="Простое неосложненное 
предложение" viskazivaniye="Побудительное" emots="Невосклицательное" postr="[=].">         
<pre1 intonaciya_kontsa="Интонация завершенности" skobki="Квадратные скобки" 
harakter="Односоставная" stroeniye=Сказуемого" znak_posle="." 
obyasneniye_posle="Предложение по цели высказывания побудительное, а по эмоциональной 
окраске невосклицательное">  
 <skaz>Будем</skaz> 
 <skaz>прорываться</skaz> 
 <dop>к</dop> 
 <dop>орудиям</dop> 
</pre1>  
<author>Ю. Бондарев</author> 
</sentence> 
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Китайская пословица 
В настоящее время в мире главенствуют два принципиально разных  подхода к 
созданию лабораторий с удаленным доступом. Результатом первого подхода является 
разработка виртуальной удаленной лаборатории Virtual Remote Laboratory (VRL), 
результатом второго -  реальной удаленной лаборатории Actual Remote Laboratory (ARL).  
Первая с помощью программного обеспечения моделирует элементы экспериментальной 
установки, вторая базируется на реальных устройствах.  Достоинства виртуальной 
лаборатории в том, что она может быть легко модифицирована для нужного эксперимента и 
дает возможность сэкономить на покупке лабораторного оборудования. Кроме того,  на ней 
легко моделировать условия эксперимента. Эксперимент в такой лаборатории дает 
идеальную картину поведения исследуемого объекта. Такие лаборатории лучше всего 
подходят для демонстрации основных принципов, теорий, законов изучаемой науки.  
